






















































福井南高等学校の学校評価「第三者評価員」を 2 年間担当して 
福井南高等学校（以下、「福井南高校」と記す）の学校評価・第三者評価員を 2010 年度、2011







































る知見を持った専門家、高等学校の教育実務に関する知見を持った専門家の 3 名が望ましい。 
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経営品質向上プログラムのフレームワーク






























































持った審査リーダーを含む 3 名の審査員と審査員インターンおよび事務局員の合計 5～6 名の















































点や根本原因を深く追求する研究が行われました。   
≪参照≫ 日本経営品質賞について  
??????　　Vol. 5










































などの独自の仕組みがある。定時制が 483名、通信制が 1102名で生徒数合計 1585名、教職員
数は、常勤 64名、非常勤 33名、合計 125名の比較的規模の大きな高校である（2011年度現在）。
???????????????????（?????）
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北星高校・学校評価の 5 年間の取り組み 
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 北星高校 1 年目 2006 年度（平成 18 年度） 
管理職主導の取り組み 
 
北星高校 ２年目 2007 年度（平成 19 年度） 















北星高校 ４年目 2009 年度（平成 21 年度） 










北星高校 ５年目 2010 年度（平成 22 年度） 
学校関係者評価委員会が主体性を発揮した取組  2011 年 2月 17日三重県経営品質賞奨励賞受
賞 
○「目指す学校像」実現に向けた教職員の具体的行動指針の新設 
○ 校内推進委員主導のプロジェクトチーム会議の運営  
● 学校関係者評価委員との学校課題の共有 
● 学校関係者評価委員による改善活動（地域との連携の場の設定） 









≪学校評価の 5 年間の取り組み（北星高校実践報告資料から引用）≫ 
???????????????????（?????）



















（１）三重県経営品質賞の申請の説明会   （2010 年 6 月下旬） 6 月 29 日（火） 




（３）「申請応募書」及び「申請書」の提出 （～9 月 28 日）  9 月 28 日（火） 
規定どおり、全 50 ページ（組織プロフィール 10 ページ以内）で「申請書」をまとめ、「申
請応募書」とともに、申請組織（北星高校）が協議会に提出しました。 
（４）書類審査       （10 月上旬から 11 月中旬） 
（５）合議・現地審査         （１１月下旬から１月中旬の 3 日間） 
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 （６）三重県経営品質賞委員会              2 月 10 日（木） 
審査リーダーから報告される現地審査の結果と、審査チームからの「表彰対象」とし
て推薦するかどうかの根拠などを考慮し、表彰対象候補を決定します。 
 （７） 三重県知事への表彰組織候補の答申・決定      2 月１７日（木） 
 （８）「評価レポート」の送付               3 月上旬 
 （９）フィードバック会議                  3 月 28 日（月） 























1 月 11 日（火） 
授業参観、学校施設・設備の観察、保健室と図書室での意見交換 
1 月 12 日（水） 
トップインタビュー 9 時から 15 時（途中に昼食休憩１時間） 
                          校長・定時制教頭・通信制教頭・学校評価事務担当の 4 名 




1 月 13 日（木） 
校長室、進路支援室、生活支援室、託児室等の観察 
フリーインタビュー 生徒 3 名 
???????????????????（?????）

























れた 2006 年から経営品質賞申請時点の 2010 年の 5 年間を第三期の「現在」として、なおかつ開
校 10 年後の 2016 年に「理想的な姿」を実現するための現状分析と課題認識を記述している。 
［北星高校の学校づくりの歩み］ 
 
第一期（2002 年～） 第二期（2004 年～） 第三期（2006 年～2010 年）  開校 10 年後 














































































６年間の推移    ※ 2009 年度に四日市高校通信制生徒が本校に籍を移す。 
年度 定時制 通信制 生徒合計 教員（講師含む） 非常勤講師 職員合計 
2011 年度 ４８３ 1102 1585 64 33 125 
2010 年度 ４８２ 1078 1560 60 30 119 
2009 年度 ４９３ 1029 1522 54 35 118 
2008 年度 ４８６  ４８６  ９７２ 52 35 114 
2007 年度 ４６３  ２９１  ７５４ 51 37 113 


















































































































(2012年 3月 31日発行 「北星高校実践報告資料」より 下線は玉木) 
??????　　Vol. 5





























































































のは、9 月 28 日の提出締切時間の 15 分前でした。  
三重県経営品質賞の審査は、①書類（個別）審査、②合議・現地審査、③三重県経営品質賞委
員会、④三重県による表彰組織候補の承認という４段階からなっています。申請書を提出さえす
れば、あとは審査結果を待てばよいということではありません。その後、1 月 11 日からの３日
間の現地審査を前に 12 月 24 日に審査チームからの「質問事項」が送られてきました。本校に























対する社会的評価を得るようになり、開校当初 590 名だった在籍生徒数は今では 1585 名とな
っています。在籍生徒数が 1585 名だということは、１クラスを 40 名規模と想定した場合、学
年 13 クラス規模の高校ということになります。こうした中にあって、今後どのように顧客価値
の創造を図っていくのかが次なる革新に向けての経営課題です。在籍生徒数の増加は大半が通信
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年 3 月 
（北星高校・市川泰弘） 




りを大事にして～」三重県立北星高等学校 教諭 市川 泰弘（JQAA - アセッサージャーナル 
第 18 号） 
「三重県型「学校経営品質」に関する研究（3） ～校長に対する質問紙調査における自由記述の
分析と検討～」（中国四国教育学会第63回大会発表資料 三重大学・織田 泰幸）2011 年11 月20 日  
「学校評価は学校教育の何を評価するのか」（国公立学校教頭会機関誌『学校運営』2010年 8月号 
東京大学・勝野正章） 
「2011 年度版 日本経営品質賞アセスメント基準書」日本経営品質賞委員会 
「学校評価と経営品質セルフアセスメント」（玉木洋「福井大学教職大学院・教師教育研究Ⅳ」）2011
年 6 月 
??????　　Vol. 5
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≪参考資料Ⅰ≫ 
2010年度 三重県経営品質賞・奨励賞 
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